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Plummer Announces Aber Day Work list
STUDENTS TO REPORT 
ON CAMPUS AT EIGHT
No Students Excused From Wednesday’s 
Cleanup; Police to Get 
Slackers
Aber Day Manager Ted Plummer, in 
announcing (he work list for Wednes­
day’s cleanup, emphasized the fact that 
all students must report to their bosses 
at 8 o'clock or be dealt with by the 
campus police.
The list of assignments is as follows: 
MEN'S LIST
Assistant Managers 
John Carney, Ronald McDonnell. 
Chief Justice
|H. J. Budenhagen, Marin Burke, O. P- 
I Burroughs, M. A. Byrd, Milton ByVd, 
Vincente Cagnioa, Raymond Cain, Hu - 
gene Callaghan, Kenneth Cameron, 
Albert Seeley, Chas. Senter, Vernon Set- 
aer. Shad Schaeffer, Arthur Shanklin,
I Donald ghattnck, Otis Shead, Eugene 
Simerson. Burt Smith, Marion Smith, 
'Louis Snlberg.
Drag Garden 
(Report to John Suchy)
Boss— Forrest Flora.
Crew—M. St. John, F. St. John, K. 
Rorabeck, Craig, Pov^cil, G. Hulett, 
Clarence Johnson, Kenneth Murry, Gar- 
ver, Bjorgun, Ralph Mollet, Elmer I 
Carkuh, Willard Maya, Lindeil Keener.
Maurice Avenue Road 
Boases—Del Cawley, John Cline.
Crew—Jim Garlington, Wm. Career, 
Lawrence Graham, John Geraghty, Ray 
Gerber, Emory Gibson, Dean Gillespie, 
Joe Gacoma, Fred Gilsdat, Leo Goodman, 





Christopher John Griffin, Kenneth Sim­
mons.
Danes Committee 
Bill Ah©, George Boldt.
Chief of Police 
Wee Maudlin.
Chief Flying Squad 
John Shaffer.
Cops
George Dahlberg, Oscar Dahlberg, 
Jelly Elliott, Grant Sflveraale, Duke 
Johnson, Ralph Christie, Ed Taylor, Doc 
Tanner, Hap Kibble, Kirk Badgley. 
Sketching
Bill Hughes, chairman, Evan Reynolds, 




Marvin Riley, boss. Monk DeJarnette,' 
Elbert Cooper, Ralph Fields.
Photography 
Knowles Blair.
Painting Lamp Posts 
Harp Murphy, Spike Doggett, Jimmy 
Graham.
Official Cars
Dispatch car—Mark Good. Police car 
for girU Jack Bangs. Police car for 
men— John Cooney.
Forest Nursery— Forestry School 
Bosses—John A. Cramer, seed beds; 
Ray Bitncy, nursery; Sam Harris, car­
pentry; Thompson, masonry; Levine, 
walks and roadways.
Crews (assigned to job# by Foresters) 
—Geo. Barnhart, Oscar B. Becks trom. 
Neal L  Bliss, Chas. Bloom, Raymond 
Bowers, L. W. Brown, Vincente Caguioa, 
Roy Canfield, Chas. Craig, Harold Cra­
ven, Juan Daprosa, Josephine Darlington, 
'Wm. E, Dunstan, Herbert Every, Don­
ald Graham, Howard Gray, Harold Hicks, 
I». a . Jones, Tom Koin, Felix Koziol, 
Chas. Kuuil.er, Lehman D. Lambert, 
Bernard Lee, Stanley Libby, Stanley Lu- 
kous. Lawrence McKoy,Lawrence Mc­
Donald, Ivan MecMing, Ralph Minges, 
Raymond Moore, Remley Myers, Howard 
Nlckolnus, Wayne Painter, Palmer Paul­
son, Harold Peterson, Everett Richards, 
Milton Ritter, Album Roemer, Thomas 
Rowland, Harold Rassell, John Ryan, 
Fred Scbaub, Jos. Selberg, Donald Shaw, 
Clarence Spaulding, Matdson Spencer, 
John Stocking, Waiter R. Sutter, Earl C. 
Tennant, Relnold Terkuile, LaRue Thom­
as, Thos. Van Meter, H. H. VanWinkle, 
Stanley Woodruff, Allan Zamanaky, Roy 
Teatta, William Young.
Tennis Courts
Bosses- Kenneth Simmons. Roy Allen. 
Crew— Arthur Acker, Stanley Allen, 
Ira C. Ailing, Richard Allrud, C. Amund­
sen, Donald R. Andrews, William Ang- 
Und. Chas. Archibald, Russell Arnett, 
Louis Aronowski.
South Hnattisg Plant 
Boss—O. K. Moe. Straw Boss— Otis 
Benson, Jerry Reed. Ben Quinn.
Crew—C. Aspergen. Henry Bailey. Gil 
Baker. Dan D. Baldwin, Raleigh Bald­
win. Bernard Barde, Geo. Barnhart. Cut 
Bartlett, James Bates. Oscar 
Beckstrom, L. Beckwith, Harold 
Beeson, Wendell Kites, Robert Noff- 
stager, John Korville, Harold O’Brien. 
Robert Oliver. Hans Olson, John Orr, 
Otof Osntas. Peat is Page, Boynton 
Paige. Joan Pnndaraoan, Calvin Pierce, 
Leslie Petery, Ray Pierce. Robert Piper. 
Simpkins and Mareas Cask Halts 
Boa*— Hungry Griffin. Straw Boat— 
Obbie Berg.
Crew—Harold Bhun, Archie Blair, 
Neal Bliss, Chas. Bloom, Herbert Bloom. 
Howard Bodice, John W. Bonner, Cedric 
Beane, Harry Bewrber, Raymond J. 
Bow-era, Paul Brazier. Wallace Brennan. 
B, R. Briacec. H. Brown, Everett Brace,
Bosses—Nat McKown, John Mahen. 
Crew—Henry Green, John Guturner, 
Raymond Hall, H. W. Halvorsen, L. Hal- 
vorsen, Stephen Hansen, Bobt. Harper, 
Dan Harrington, Ross Harrison, Gua 
HeikkUa. Ed Hileman, Henry Hendrick­
son, Tom Itigbec, Geo. Higgins, Vernon 
Hollingsworth. Harry Hooser, Harold 
Ilowitson, Martin Hudtloff, Archie 
Hunta.
Track
Boas— Geo. AxtclL Straw bosses—  
Pat Sngrue, Force Baney.
Crew— Hemon Stark, M. Biter, Walter 
Erickson, Jack Coulter, Win. Mitchell, 
K. Martinson, Tom Meagher, M. William­
son. W. Simpson, J. B. McNiver, Gus 
Reel}’. Zeke Grant, Russell Sweet, Clark 
Tysell, Lynn Thompson, Howard Var­
ney, A1 Bloom enthal, C. Coyle, L. Lowry, 
C. P. Keim, Paul Devore, John Dimond, 
James Dorell. Bob Dragstedt. Andy Driv­
en, Herbert Dunn. Woody Dutton, Bill 
Edgington. Martin Erickson. C. R. Hrk- 
kila, Herbert Everett, Conrad Furch, 
Wilfred Fehlsaker, Bill Fell, Albert Fer­
gus, Clark Fergus, Raymond Flaherty, 
Claude Fletika, J. K. Flightner, Geo. 
Floyd, Geo. Foster. Wm. Frisbee, Eld 
Fritz, John Frohlicber, Carl Gallagher, 
Wm. Gallagher.
Work Around the Gym 
Boss—-pen Plummer. Straw bosses—  
Vern Needham, Fred Sterling.
Crew— Don Campbell, L. Campbell, 
Carstens, Bill Charteris, Frank Chiches­
ter, A. Christensen, C. Christensen, Joe 
'Cochran, Coen, T. Cochran, A. Cogswell, 
Pink Connelly, U. A. Cooper, Archie 
Council.
Baseball Field
Boss—Driscoll. Straw bosses;—Burt- 
ncss, Centerwall, Stowe.
Crew—Dainty Hansen, Tarbox, C. An­
derson, Lentz, Arnold Rover, Jim O’Con­
nor, Guthrie, B. Briscoe. Tom Long, 
Stan Dorman, Gas Moe, Roger Flem­
ming, Paul Crabb, Craig, P. Cramer, 
E. Crary, V. Crimmins, J. Crim- 
mins. Henry Ctjjxsen, John Grock- 
ett, Paul Curtiss, Darcy Dahlberg, Myles 
Darden, John Davies, Melvin Daviee, 
Richard Davies, Phillip Ring, Carl Rip- 
pel, Sam Ritchey, Herbert Robinson, 
Fred Routing, Royal Rowe, Clarence 
Rovela, Harry Sager, Siegfred Schmidt, 
Otto Schoenfeldt, Herbert Swan, Wal­
lace Scott, Wm. Scott.
New Forestry Building— Rear of Science 
and Walk North of Science 
Boos—Red Neill. Straw boss—Joe 
Swepney.
Crew—Joe Long, Arthur Longpre, 
Geo. Lord. J. Loveless, Fred Lowe, A l­
vin Lucke, Everett Lundel, Paul Lund- 
quiat. Brick MacHaffie, Alexander Me- 
I  ver, Robert McKenzie, O. McLean, Bill 
McLeish, Scotty McMillan, EL W. Mc­
Pherson, Fay Machgan, Daniel McChy, 
Paul McLean, Leo Mallory, Everett 
Marble, Vernon Marsh.
Parking Space—Women’s Gym and
Natural Science
Boss— Cammie Meagher, Chief IUman. 
Crew—Thos. Irving, Edward Jacob­
sen. Clarence Johnson, DeWayne John­
son. Melvin Johnson, R. C. Johnston, 
Leonard Jaurdenais, Chas. Keim. Francis 
Keith. Walter Koch, Earl Kramer.
Memorial Row
Vocational Men
Bosses—Guy Stegner, Grover Johnson, 
Maurice Angland
Crew—Clarence Beaman, Arthur Ber- 
cren. Eugene Callahan, Clarence Chris-1 
tiansen, EL B. Craig, Robert Carrie Clar­
ence Gilliland, Henry Green, A l­
bert Griffith, John Gammer, Amos 
Hod ting, Frank Kelly, Edward 
Kiely. Dewitt Law, Roy Lockwood. Bari 
Loyd. Lloyd Mather. Ctande Meredith, 
Frank Kelnon, Qua Neumack. Edward
Roberts, J. M. Rosenthal, Phillip Sav- 
arcay, William Scott, Chas. Senter, 
Hammer Smith, Ingolf Stromnes, Walter 
Sutter, Roscoe Taylor, Chas. Thomas, 
J. B. Thompson, Gordon Tucker, Lynn 
VanSant, John Walsh, Harry Wei ton, 
Ray Yardley.
Kalinin List __
Jesse Lewellyn, Lewis Stevens, Fred 
Martin, Ed Buck, Jack Coulter, Winni- 
fred Wilson, Chas. Guthrie, Marshall 
McConnell, Richard Crandall, Herbert 
White, Helen Kennedy, Furness Van, 
Iderstine, Oh as. McDonald. John Mori- 
arty.
Cleanup at ROTC Building
Boss —  George Whitcomb. Straw 
bass, Prentice Staggs.
Crew— Irvin Merritt, iGustav Mertz, 
Erwin Miller, Henry* Mills, P. Moe, Wm. 
Moore, Malcolm Morrow, Ken Mulhol- 
land, Ken Murray. Marshall Murray, 
Gene Myers, Robert Neal, Robert Nel­
son, Gus Neumack, Lewis Nichols.
Truck Loaders
Grew No. 1— Boss. Gene Murphy. 
Crew— Ham K  values,’ B. Labrie. Chas. 
Gammers, C. Lursen; StiBur Larsen.
Crow No. 2— Boss, Crab Corbley. 
Crew—Chet Lawson, Vernon Leach, 
Coral irfejr, Earl Lenigan, Wm. Lile.
Crew No. 3— Boss, Midge Griffith. 
Crew— Doa Lines, John Lynn, Wm. L iv­
ingston, Ray Lockwood, Stewart Loe.
Crew No. 4— Boss, Neal Wilson. Crew 
— Fred Martin, John Martin, Wm. Mar­
tin, Geo. Maury, Francis Merrell.
Serving Gang
Boss—Doc Reynolds.
Cup Gang— Report to Miss Bozorth.
Boas— Carl Pittenger.
Crew—Clarence Pollard. Elmer Pnn- 
tori, EJd Poole, Gene PowelL 
Serving Boys
Boas— Joy Hoffman.
Crew—Jack Powell, James Powell, 
Lawrence Putney, Robert Rea, Edgar 
Reader, Edward Reynolds, Sol Hepner, 
Binar Stromnes.
Dish Washers
Arnold Weedam, Carl Weedam, Lester 
Wood, William White, Webster Working.
Cleaning A6UM Building
Margaret Terry, Ada Thibodeau, Annie 
TbomaA Marguerite Thomas, Bernice 
Thompson, Dorothy L. Tipton, Salome 
Torrance, Charlotte Trenerry.
Library Committee 
(In  charge from 10 to 12 a. m.) 
* i i « t n  Lukens, Lenore McCullough, 
Leila McKenzie, Lucille Peat.
Detail— Beulah M. Trotter, Oyrile Van 
Duser, Grace VanDuserj Alice VanPelt, 
Heloise W . Vinol, Dorothy VanWarmer, 
Janet Vivlon7~ Margaret Vogel, Mildred 
Voss. Eloise Walker, Margaret Wall, E l­
len Walsh, Gertrude Walsh. Nan Walsh, 
Flora Walter, .Marian Walter, Eleanor 
Watland, Doris WeatheriU, Winonai 
Weaver, Anna Webster. Hildegarde 
Weiaberg. Thelma Whipple, Miriam' 
Whitham, Caroline Wickes, Henrietta 
Wilhelm.
Preparation of Food 
Report at 8:30 at Craig Hall: 
Chairman, Catherine Rudd.
Geraldine Adams, Helen Adams, Opal 
Adams, Rosalinda Afflerbach, Helen 
Aiken, Doroothy Akin, Elizabeth B. A l­
lan, Lois E. Allen, Bella Anderson, Inez 
M. Anderson, Julia Anderson, Austrid 
Arnoldson, No rah A. Arthur, Gladys Ay­
ers, Audrey Bailey, Eulalia Baker, Mar­
garet Balf, Winifred Baptist, Florence 
Baker, Adeline Barrett 
Report at 10:30 at Craig Hail- 
Chairman— Frances McKinnon.
Mary V. Bartles, Ruth Barton, Eva 
Bassingwaitc, Dorothy Bates, AdoKne 
Benchem, Esther Beck, Anna Beckwith, 
Antoinette Bedard, Dorothy Behner, 
Lillian Sell, Bdythe Benbrooks, Dorothe 
T. Bendon, Mary L. Bendon, Lulu Birke- 
land, Marie Bliler, Violet Boileau, Mar­
garet C. Booth, Ruth B. Boren, Flor­
ence Bourret, Dorothea Bouton.
Serving Committee 
Report at 10:30 at Craig Hall: 
Chairman—Norine It. Kilroy.
Olga Bakkeby, Violet Flannagan, Mag- 
(Tahne Smith, Evglyn Heckling, Wini­
fred Brennan, Florence Bristol, V ir­
ginia Britt, Florence Brockway, Harriet 
Brockway, Elsie Brown, Ruth Bryson, 
Helen Buckingham, Alice Buckner, Ar- 
line Burdick, Helen M. Burns, Jessie B. 
Burns, Dona Buzzetti, May Campbell.
Boss— Chas. Nickolaus.
Crew—Rex Speelman, Stephen Spen­
cer, Ralph Spitzer, Russell Stabern, 
Louis Stevens, Augustine Sugnitan, 
Clifton Sullivan, John Sullivan, Chester 
Tate, Reynolds Thompson.
Main Campus Cleanup Gang
Boss—Dan O’Neill. Straw bosses— 
John Harvey, Caster Keim, Theodore 
Jacobs, Russell Niles.
Crew —  Phillip Savaresy, Cardwell 
Thompson, Mainard Torrence, George 
Tower, Gaylord Tyler, Norvald Ulvcstad, 
Harold Varney, William Veacb, James 
Wagstaff, Cullen Waldo, Arthur W ar­
ren, Spencer Whitworth, Bert Williams, 
Alexander Wilson, S. Wilson, Wallace 
Windus, Carl Wood, Leonard Young.
All other men not already listed report 
to this gang.
A ll faculty members bring their own 
rakes and report to President Clapp.
Bondmen far Aber Day
Boss— B. A. Atkinson.
Herbert Dunn, G. H. Connelly, Bobt. 
Dragstedt, F. E. Walter, D. R. Lines, 
T. J. Walker, L  W. Steele, Paul Crabb, 
M. M. Marry. John MacFariane, Fatty 
Libby, F. A. Machgan,- Vernon Jackiah,
L. G. Keener, L. M. Thomas, J. M. Cur­
ran, Roscoe Jackmans, D. D. Baldwin, 
Earl Bailey, F. L. Stone, C. H. Archi­
bald, Andrew DePirro, Herbert Onstad, 
Leonard Parsons, A. M. Stepan tsoff, A.
M. Rover, Joseph Rosenthal, Dean 
Thornton, Paul Anderson, W, L. Edging- 
ton, Lord. L. A. Packard, R. S. Allured, 
Percy Wills, H. C. Wilcox, C. A. Nich­
ols, W. M. Whitworth, H. N . Stuber, 
T. A. Lowary, Leo Mallory, F. C. (Pec- 
wee) Alden, A. S, Gillette, Marvin Porter, 
K. M. MulhoUand, Clarence (Pinkie) 





Nina Moore, Helen Carson, OHvc Mc-j 
Kay, Monda Velikanje, Claudia Wood-1 
ward, Audrey Allen. Lenore Thompson, 
Helena Badger, Eleanor Meagher, Get* I 
trade Moody, Victoria Moaby.
Library Committee 
(In  charge from 8 to 10 a. m.)
Margaret Harris, Frances Iluily, Alice I 
Beckwith, Bather Johnson. Helen M.I 
Kennedy.
Detail—Lena Partafl. Katherine Roach, I 
Lauretta Wilis, Margaret Sterling. Grace! 
IR. Stipe k, B ill Stockton, Mildred Story, J 
I Mary Sutherland] lope Swartz, Pauline | 
1 Swartz, Sue Swearingen, Dorothy Tal­
bott, Sydney Talley, Edith Tash, Blanche 
Taylor. Dorothy Taylor. Jessie Taylor,
Cleanup Committee
Report after lunch is served.
Chairman— Effie Emingcr.
Helen Carmen, Belle Caswell, Cora 
V. Chaffin, Helen Chaffin, Lucille Chapel, 
Florence Charles, Claire Chester, 
Clandine Christy, Irene A. Clague, Jewell 
Clapp, Dorothy Clark, Marian Clark, 
Mildred Clark.
Raking Campus Oval
From S to 9:
Chairman— Eloise Baird.
Dorothy Cocks, Carina Cole, Dorothy 
Coleman, Florence Connell, Adelia Con­
verse, Julia Corkill, Frances Crabb, 
Rachel Crabb, Violet Crain, Mary Cra­
mer, Kathryn E. Crangle, Mae Crowley, 
Olive Crumbaker, Mabel M. Crump, 
Elizabeth Custer, Anna O. Cutler, Aim* 
L. Cutler, Dorothy W. Dali, Jesse J. 
Daly, Josephine Darlington, Helen Davis, 
Olive Davis, Edith Dawes, Hazel Day, 
Rose Deeney, Audrey M. Deighton, Ma­
bel DeKuy, Esther R. Davie, Annabelle 
Desmond, Muzetta Williams, Anna Belle 
Wilson.
From 9 to 10:
Maureen Desmond, Dorothy Dickson, 
Elya Dickson, Marie Dion, Mary Joe 
Dixon, Dorothy Dodge, Doris M. Do­
herty, Grace Donlan, Marie D’Orozie, 
Nellie Duff, Dora Dykins, Louise M. 
Eckley, ’Dorothy Edwards, Alfreda Ellis, 
Elsie Eminger, Sylvia Erickson, Ber­
nice Evans, Lucia Evans, Arlene Ewing, 
Susan Fenn, Libbie Fillipi, Gertrude 
Fleming, Mary Fleming, Elizabeth Flood, 
Catherine E. Ford, Thelma Pouts, Eliz­
abeth Fritz, Beulah Gagnon, Margaret 
Garber, Dorothy Garey.
From 10 to 11:
Dorothy Garrison, Ellen Garvin, Dor­
othy Gelhaus, Mildred Gerer, Agnes 
Getty, Alice Gibson, Montana Gilbert, 
Edith Goddard, France* Gormley, Mary 
Gormley, Grace Gorton, Satnmi* Gra­
ham, Catherine Graves, Erma Graves, 
Nettie Lee Graybeal, Irene Grejrier, 
Helen Groff, Georgia Guimont, Edith 
Guyer, Irene Halgh. Sarah Haight, 
Emma Hansen. Hazel Hanson, Gladys 
Ilare, Alice Harrington.
Raking Campus West of Library
Chairman— Margaret McKenzie.
From 8 to 9:
Dora Hauck, Elsie Haock, Margie Hau­
gen, Jean Hnviland, Genevieve Heaney, 
Rose UefferHn. Gladys Heimark, Mar­
guerite Henderson, Mabel Hereim, Mil­
dred Herrick, Florence Himes, Hilda M. 
Hod*I, Margaret Holland. Myrtle Hol­
lingsworth, Irene Holmes, Ruth Houck, 
Addition IL  Howard, Dora Huffman, 
Florence Huffman, Rntb Hunter, Mar­
guerite Hughes.
| From 9 to 10:
Margaret Jackson. Austrid Jackson, 
. .Edna M. Jacobsen, Mabel Jacobsen, Mary 
Jacobsen. Opal James, Ruby James, Fern 
Jaton, Elizabeth Jenkins, Dorothy Jen­
nings, Anne Irene Johnson. Elizabeth 
Johnson, Eva Johnson, Fern Johnson, 
Maureen Johnson, Slyvia Johnson, Cath- 
eric Jones, Helen Jones, Clara Louisa 
Jougbin.
West of Library
Mary W. Joyce, Agnes Kalouaek, Nora 
Keener, Iro M. Keeton. Katherine Keith, 
Helen M. Kennedy, Lillian Kerrigan, 
Mary Kiely, Elisabeth Kilroy, Mary Kim­
ball, Mary Kirkwood, Alfreda Hirsh, 
Mary Kistic, Anna Kramer, Mildred 
Kroone, Peggy Kurtsahn, Mather Larson, 
I Magdalinc Larsen, Alva Larson, Olga 
I Larson.
Raking Campus South and East of 
Library— Around Natural Science 
Bui Wing
Chairman— Marian Fitapa trick.
From 8 to 9:
Eleanor Leach, Marie Leary, All** 
Lease, Virginia Lcbkicher, Gladys Lieb, 
llazel Lieb, Gertrude Lemire, Isabel 
Lentz, Dorothy Leonard, Mildred Leon­
ard, Maybe lie Leslie, Dorris Levins, 
Natalie Logan, Lillian Ludwig, Irma Ly- 
ford, Gertrude McCarthy, Eloise Me- 
Cleary, Elsie McDowall, Helen McGee, 
Helen McGregor.
From 9 to 10:
Virginia McGuire, Margaret McKay, 
Ella May Danaher, Mary McKittrick, 
Helen McLeod, Mildred McQuarrie, Catil­
ery n McRae, Madge G. McMae, Gertruds 
McStraviek, Sarah MacDonald, Roth 
MtieFurlane, Bernice Mnjckeen, Anna­
bel, W. Mackenzie, Catherine MacKin­
non, Katherine MaePhcrson, Marjorie H. 
MacRac, Marjorie I. Macrae, Margaret 
Maddock, Elvira Madsen, Brand Malvern.
From 10 to 11:
Marjorie Markuson, T.iUiam Marshall, 
Clarice Martin, Gladys Martin, Gladys 
Marts, Azlyn Muscottc, Groce Mathews, 
Lucille Matthews, Persia R. Matthews,
| Ansa Mauland, Lulu Maurer, Mildred 
May, Florence Melchoir, Alice Mengon, 
Dolores Milkwick, Anna L. Miller, Cath­
arine Miller, Doris Miller, Hulda MiUea 
Lois A. Miller. ,
Raking Campus Arouad Mala Hall 
and South
Faculty.
Raking Campus East and hi Front and 
West of Old Science Building
Chairman, Marjorie Wilkinson.
Front 8 to 9:
Mary Miller, Elizabeth Miner, Jo­
sephine Modlin, Clanf Moe, Esther 
Mohrerr, Marie Monroe, Gertrude Moody, 
Eilna Morris, Margaret Morrison, Bea­
trice Morrow, Dorothy Morrow, Gretch- 
on Muckier, Winifred Muckier, Eunice 
Huiller, Helen Munro, Victoria Smith, 
Mary Spence, Luciie Steele, Ilildegaid 
Steger, Ann Stephenson, Eleanor Ste­
phenson.
From 9 to 10:
Marie Murphy, Evelyn Murray, Julia 
Murray, Imogene Newton, Flossie Nich­
ols, Annie Nilson, Olivia O’Leary, Kath­
arine Orr, Margaret Orr, Ellen Ovens, 
Helen Owen, Ruby Parker, Jessie Part­
ridge, Myrtle Wohl, Miriam Woodard.
From 10 to 11':
Eloise Patten, Marcia Patterson, Ger­
trude Pease; Mildred Peat, Anna Peder­
son, Gwendolyn Peek, Blanche Peters, 
Alice Peterson. Dorothy Peterson, Eliz­
abeth Peterson, Helen Peterson, Thereoe 
Pfnender, Carol Phillips, Phyllis Pierson 
Uetta Donaldson, Claudia Woodward. 
Julia Woolfolk.
Raking West of Craig Hall sad in Front
Chairman— Anne MeAuKffc.
-From 8 to 9:
Blanche Pluinley, Kiithcryne Policy, 
Margaret Porter, Marion Prescott, 
Gladys Price, Pearl Price, Charlotte Put­
nam, Curmelita Quinn, Eva Rail, Helen 
Ramsey, Catharine Ratulabangh, Emma 
Raudabaugh. Myrtle Ken, Dorothea Rec­
tor, Lucille Rector, Marjorie Red)*, Dor­
othy Reeves, Helen Reeves, Martha 
Keichle, Catherine Reynolds, Margery 
Woolfolk, Helena Wright.
From 9 to 10:
Pauline Wright, Clara Wrigley, Amy 
I Yeutts, Marjorie Reynolds, Mary Bey- 
[ nolds, Kara Jane Reynolds, Velma 
j Rhodes. Florence Kid)*, Adalee Riley, 
j Edell Roberts, Estelle Roberta, Newell 
Robertson, Valentin* Robertson, Oeor- 
gianna Roseman, Ktbel I toes, Florence 
Rosa man, Helen Roth well, Elizabeth 
Howe, Doris Rowse, Beth Ryan. Helen 
I Sanders, Margneritet Savage, Edetta 
{ Sawyer.
I From 10 to 11:
Helen Zeh, Julia Ziebartb, Harriet 
I Keally, Mary Schoenborn, Holes Scott.
I Florence Seijrp. Cora Sellers. Julia 
! Seeker, Anna Sestak, Mattie Sharpe, 
j Anne Shield.", Marie Shirk, Clara Rh river, 
I Greta Khriver, Mary Isabel Skelton, 
| Stella Sknlaaon. Lillian Sloan. Bessie 
i Smith. Christenz Smith. Helen Smith, 
I Leone'Smith. Mabel Km'th.
.-a
